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AMERICAN RECOVERY AND 
REINVESTMENT
“Unprecedented Accountability:  
A historic level of transparency, oversight and 
accountability will help guarantee taxpayer 
dollars are spent wisely and Americans can see 
results for their investment.”
Rather, we should ask, "Are we 
analyzing the real drivers of quality and 
cost and then vigorously exploiting the 
opportunities that we've unearthed?" 
—George Kuh
Measures to Consider

Complementary Direct and Indirect

The Question of Utility
Does the Measure Guide Improvement?
Weighing the lamb 
doesn’t fatten the lamb 
—Jonathan Kozol
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